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/
К И З У Ч Е Н И Ю  К О Л Л Е К Т О Р С К И Х  С В О Й С Т В  Д Е В О Н С К И Х
I 1 П О Р О Д  ю ж н о - м и н у с и н с к о й  к о т л о в и н ы
с. и. шишигин
(Представлено научным семинаром кафедры горючих ископаемых)
Ю ж н о - М и н у с и н с к а я  к о т л о в и н а ,  я в л я я с ь  д р е в н и м  м е ж г о р н ы м  п р о ­
ги бо м , д а в н о  и з у ч а е т с я  с т о ч к и  з р е н и я  п о и ско в  в ней  н е ф т е г а з о п е р с п е к ­
т и в н ы х  п л о щ а д е й .  П р о в е д е н н о е  в п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  г л у б о к о е  п о ­
и ск о в о е  б у р е н и е  не п р и в е л о  п о к а  к  о т к р ы т и ю  п р о м ы ш л е н н ы х  ск о п л ен и й  
н еф ти  и г а з а .  В с л е д с т в и е  эт о го  д а л ь н е й ш е е  п о и с к о в о е  б у р е н и е  на н е ф т ь  
и г а з  з д е с ь  с в е р т ы в а е т с я .
В чем  ж е  п р и ч и н а  н е у д а ч и  н еф т е п о и с к о в о г о  б у р е н и я  в Ю ж н о - М и ­
н у си н с к о й  к о т л о в и н е ?  Н а  н а ш  в з г л я д ,  и з  ч и с л а  о сн о в н ы х  н у ж н о  в ы д е ­
л и т ь  д в е  п р и ч и н ы , п р и в е д ш и е  к  н е у д а ч н ы м  р е з у л ь т а т а м .  В о -п ер в ы х ,  о т ­
с у т с т в и е  ч ет к о го  п р е д с т а в л е н и я  о п р и р о д е  и х а р а к т е р е  в о з м о ж н ы х  л о в у ­
ш ек . Н е д о с т а т к и  в м е т о д и к е  и т е х н и к е  в с к р ы т и я  и о п р о б о в а н и я  в о з м о ж ­
но п р о д у к т и в н ы х  г о р и з о н т о в  м о ж н о  о тн ести  ко  в т о р о й  п ричи не , к о т о р а я  
д о  н ек о т о р о й  сте п е н и  о б у с л о в л и в а е т с я  п ер во й .
В д а н н о й  з а м е т к е  с д е л а н а  п о п ы т к а  з а н о в о  р а с с м о т р е т ь  н е к о т о р ы е  
в о п р о с ы , к а с а ю щ и е с я  п ер в о й  п р и ч и н ы  н е у д ач .  М о ж е т  в о з н и к н у т ь  в о п ­
рос, е с т ь .л и  н е о б х о д и м о с т ь  в о з в р а щ а т ь с я  к э т о м у  р ай о н у ,  в к о то р о м  
п р а к т и ч е с к и  п о и с к о в ы е  р а б о т ы  св е р н у л и с ь .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  б е зу с л о в н о  
есть. З д е с ь  н ет  н ео б х о д и м о с т и  п р и в о д и т ь  п р и м е р ы  из и сто р и и  р а з в и т и я  
н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  к о г д а  н е к о т о р ы е  н е ф т е г а з о н о с н ы е  р ай о н ы  
о т к р ы в а л и с ь  л и ш ь  п о сл е  м н о г о к р а т н ы х  в о з в р а щ е н и й  к  ним.
В с в я з и  с э т и м  м ы  и р е ш и л и  п р о а н а л и з и р о в а т ь  к о л л е к т о р с к и е  с в о й ­
с т в а  п о р о д  д е в о н а  это го  п е р с п е к т и в н о г о  р а й о н а ,  к к о т о р о м у  не и с к л ю ­
чена в о з м о ж н о с т ь  со в р ем е н е м  в ер н у т ьс я .
К х а р а к т е р и с т и к е  п о р и сто сти  п ес ч а н и к о в  и а л е в р о л и т о в  д е в о н а
Р а с с м о т р и м  р е з у л ь т а т ы  а н а л и з о в  о т к р ы т о й  п о р и с т о ст и  п е с ч а н о -а л е -  
в р о л и т о в ы х  п о р о д  от  а б а к а н с к о й  св и ты  д о  т у б и н с к о й  в к л ю ч и т е л ь н о .  
В сего  п р о а н а л и з и р о в а н о  1434 о б р а з ц а  [1].
О п р е д е л е н и я  по р а з р е з у  р а с п р е д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  
( т а б л .  1).
К о э ф ф и ц и е н т  о т к р ы т о й  п о р и с т о ст и  п е с ч а н о -а л е в р о л и т о в ы х  п о р о д  с а ­
м ой  в е р х н е й  т у б и н с к о й  св и т ы  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  от  1 д о  17% , в 
с р е д н е м  от  2 д о  6 % .  П о р о д ы  ж е  о с т а л ь н о г о  р а з р е з а  от  к о х а й с к о й  сви ты  
д о  а б а к а н с к о й  в к л ю ч и т е л ь н о  о б л а д а ю т  п о р и с т о ст ь ю  от 0,15 д о  9 — 11% 
п р е и м у щ е с т в е н н о  в и н т е р в а л е  2— 4 % .
Таблица I
Б о л е е  п о л н ы е  д а н н ы е  с в е д е н ы  в г р а ф и к  (рис .  1), и з  к о т о р о г о  вид* 
но, что  п р е и м у щ е с т в е н н ы е  з н а ч е н и я  п о р и с т о ст и ,  к р о м е  Т у б и н с к о й  св и ты ,
и з м е н я ю т с я  в д о в о л ь н о  у з к о м  д и а п а ­
зо н е  (2 — 4 % ) ,  к о т о р ы й  с гл у б и н о й  
о с т а е т с я  у д и в и т е л ь н о  п о с т о я н н ы м .
Н и з к а я  п о р и с т о с т ь  у к а з ы в а е т  на 
в ы с о к у ю  ст е п е н ь  у п л о т н е н и я  в сех  п е с ­
ч а н о -г л и н и с т ы х  о т л о ж е н и й  д е в о н а ,  
к р о м е  т у б и н с к о й  св и т ы  в зо н е  в ы в е т ­
р и в а н и я .
Г р а ф и к ,  и з о б р а ж е н н ы й  н а  рис. 2, 
и л л ю с т р и р у е т  п р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е ­
ние о б р а з ц о в  с п о р и с т о с т ь ю  0 — 4 %  к 
о б щ е м у  к о л и ч е с т в у  о б р а з ц о в .  И з  г р а ­
ф и к а  ви д н о ,  что  н а  д о л ю  о б р а з ц о в  с 
п о р и с т о с т ь ю  0 — 4 %  п р и х о д и т с я  о т  75 
д о  8 3 %  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  о б р а з ц о в ,  
к р о м е  т у б и н с к о й  сви ты , в к о т о р о й  
6 0 %  о б р а з ц о в  и м е ю т  п о р и с т о с т ь  м е н ь ш е  6 % .
Т а к и м  о б р а з о м ,  т о л ь к о  1A — Ve ч а с т ь  о б р а з ц о в  р а з р е з а  от  а б а к а н ­
ской  св и ты  д о  к о х а й с к о й  в к л ю ч и т е л ь н о  и м е е т  п о р и с т о с т ь  с в ы ш е  4 % .
С виіа Количествоопределений
Тубинская 660
Кохайская 116
Ойдановская 205
Бейская 126
С ара га шс ка я 270
Абаканская
I 57
Всего 1434
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Рис. 1. Схематический 
сводный разрез откры­
той пористости (в про­
центах) песчано-алевро- 
литовых пород девона 
Южно-Минусинской кот­
ловины.
1 — минимальное значе- 
чение; 2—максимальное 
значение; 3 — интервал 
средних значений. Со­
ставил С. И. Шишигин.
П р и ч е м  н у ж н о  о т м е т и т ь ,  что  эти  
в р о л и т а м .
 і — г — з
Рис. 2. Процентное со­
отношение образцов пе- 
счано-алевролитовых по­
род с пористостью 0—
4% (для тубинской сви­
ты 0—6% ) к общему ко­
личеству образцов свиты.
1 — по образцам из об­
нажений, 2— по образ­
цам из скважин, 3— по 
всем образцам (обнаж е­
ния скважины). Соста­
вил С. Pl. Шишигин.
з н а ч е н и я  о т н о с я т с я  в о сн о в н о м  к а л е
Н а  с а м о м  д е л е  п о р и с т о с т ь  а л е в р о л и т о в ,  к а к  п р а в и л о ,  в ы ш е , ч ем  пес 
ч а н и к о в .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  п р и в о д и м о й  н и ж е  с в о д н о й  т а б л .  2, в к о  
т о р о й  о б о б щ е н ы  з н а ч е н и я  216 а н а л и з о в  к е р н о в  из с к в а ж и н  п я т и  стрѵ к
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т у р :  А л т а й с к о й ,  Б ы с т р я н с к о й ,  Б и д ж и н с к о й ,  З а п а д н о - Т а г а р с к о й  и С е в е -  
р о -Т а г а р с к о й .
T а б л и ц а 2
Возраст Литологичес­кий состав
Коэффициент открытой пористости 
в проц.
- т до средний
Бейская свита
песчаники 0,39 3 ,53 2 ,0
алевролиты 0,59 6,28 3 ,5
И леморовская подсвита
песчаники 0,43 4,51 2 .0
алевролиты 0,16 9 ,5 3 .8
А скизская подсвита
песчаники 0 ,62 4 ,53 1,9
алевролиты 0,18 7,73 3 ,9
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч то  п о р и с т о с т ь  п е с ч а н и к о в ,  к а к  п р а в и л о ,  п р и ­
м е р н о  в д в а  р а з а  н и ж е ,  ч ем  а л е в р о л и т о в .
М о ж н о  с ч и т а т ь  у с т а н о в л е н н ы м ,  ч то  п е с ч а н о -а л е в р о л и т о в ы е  п о р о д ы  
с п о р и с т о с т ь ю  д о  3 %  в м о н о л и т е  о б ы ч н о  н е п р о н и ц а е м ы е .  Э т о т  в ы в о д  
б ы л  с д е л а н  в р е з у л ь т а т е  и з у ч е н и я  п о р о д  С к и б о в о й  зо н ы  К а р п а т  [6]. П о ­
р о д ы  д е в о н а  Ю ж н о - М и н у с и н с к о й  к о т л о в и н ы ,  и м е ю щ и е  п о р и с т о с т ь  д о  
6 % ,  н а  п р о н и ц а е м о с т ь  з а в е д о м о  не а н а л и з и р о в а л и с ь  к а к  п р а к т и ч е с к и  
н е п р о н и ц а е м ы е .  А  о б р а з ц ы  с п о р и с т о с т ь ю  с в ы ш е  6 %  во  в сех  с л у ч а я х  
о б л а д а л и  п р о н и ц а е м о с т ь ю  м е н ь ш е  1 м и л л и д а р с и .  В с а м о м  д е л е  и с к л ю ­
ч и т е л ь н о  б о л ь ш а я  и з в и л и с т о с т ь  в е с ь м а  т о н к и х  к а п и л л я р н ы х  и с у б к а п и л -  
л я р н ы х  пор  (д а  е щ е  з а ч а с т у ю  т у п и к о в ы х ) ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  р а з н о с т е й  
с п о р и с т о с т ь ю  д о  6 % .  о б у с л о в л и в а ю т  ч р е з в ы ч а й н о  в ы с о к о е  с о п р о т и в л е ­
н ие  д л я  ф и л ь т р а ц и и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  м ы  в ы н у ж д е н ы  п р и з н а т ь ,  ч то  все  
п о р о д ы  р а с с м а т р и в а е м о г о  р а з р е з а  в м о н о л и т н ы х  о б р а з ц а х  я в л я ю т с я  
п р а к т и ч е с к и  н е п р о н и ц а е м ы м и .
О т р е щ и н о в а т о с т и  п о р о д
Н е с м о т р я  на т о л ь к о  что  с д е л а н н ы й  в ы в о д ,  п р а к т и к а ,  о д н а к о ,  п о к а з ы ­
в а е т ,  ч то  в р а з р е з е  в ц е л о м  и м е ю т с я  и н т е р в а л ы ,  в р а з л и ч н о й  степени  
п р а к т и ч е с к и  п р о н и ц а е м ы е .  О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  п р о м ы ш л е н н ы е  п р и ­
т о к и  г а з а  в с к в а ж и н а х  д а ж е  п р и  н е д о с т а т о ч н о  э ф ф е к т и в н о й  м е т о д и к е  их 
о п р о б о в а н и я .  П р о д у к т и в н о с т ь  о т д е л ь н ы х  с к в а ж и н  и з м е р я е т с я  д е с я т к а ­
м и  и с о т н я м и  т ы с я ч  ж 3/су т .
В ч ас т н о с т и ,  р а с с ч и т а е м  п р о н и ц а е м о с т ь  и н т е р в а л а  (1 8 4 4 — 1881),  
в с к р ы т о г о  скв .  1 на  Б ы с т р я н с к о й  п л о щ а д и ,  к  к о т о р о м у  о т н о с я т  д е б и т  
1 8 4 0 0 0 ж 3/с у т  (х о т я  н а д о  п о л а г а т ь ,  что  не в е с ь  и н т е р в а л  я в л я е т с я  п р о ­
д у к т и в н ы м ) ,  и с х о д я  и з  д е б и т а  п ри  н е у с т а н о в и в ш е м с я  р е ж и м е  д л я  р а ­
д и а л ь н о й  ф и л ь т р а ц и и .  Д л я  ч его  в о с п о л ь з у е м с я  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л о й  [4]
Q • fi • In —
K = --------------—
=  L P l - P D
г д е : К  -— к о э ф ф и ц и е н т  г а з о п р о н и ц а е м о с т и  в д а р с и :
Q —  п р и в е д е н н ы й  к а т м о с ф е р н о м у  д а в л е н и ю  д е б и т  г а з о в о й  с к в а - і
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; ж и н ы  в см3/ с е к ; в д а н н о м  с л у ч а е  2, 13 * IO6;
JJ- — в я з к о с т ь  г а з а  в с а н т и п у а з а х  в п л а с т о в ы х  у с л о в и я х  (при  
3 2 0 ° К ) ,  р а в н а я  0,023;
h — м о щ н о с т ь  и н т е р в а л а  в см (3 7 0 0 ) ;
R k — ср е д н и й  р а д и у с  д р е н и р о в а н и я  в см (п р и м е м  150000);
г с —  р а д и у с  с к в а ж и н ы  в см (1 0 ) ;
P k — п л а с т о в о е  д а в л е н и е  в ат (1 8 0 ) ;
P c —  д а в л е н и е  на з а б о е  с к в а ж и н ы  в ат (3 ) .
П о д с т а в л я я  эти  д а н н ы е  в ф о р м у л у  и р е ш а я ,  п о л у ч и м  д л я  К в е л и ч и ­
ну, р а в н у ю  1,2 м и л л и д а р с и .  Р а с с ч и т а н н а я  в ел и ч и н а ,  я в л я я с ь  ср ед н ей ,  
у ж е  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  в ел и ч и н ы , п о л у ч ен н о й  п ри  и с с л е д о в а н и и  к е р н а  
в л а б о р а т о р и и .  Э то  с в и д е т е л ь с т в у е т  о то м ,  ч то  п р о н и ц а е м о с т ь  и н т е р в а л а  
о б я з а н а  т р е щ и н н о й  п о л о с тн о сти .
К р о м е  того ,  п р и  и н т е р п р е т а ц и и  этой  в е л и ч и н ы  н у ж н о  у ч ест ь  с л е д у ю ­
щ ее . П о л у ч е н н а я  в е л и ч и н а  х а р а к т е р и з у е т  п р о н и ц а е м о с т ь  всего  и н т е р в а ­
л а  (м о щ н о с т ь ю  37 м) в ц е л о м ,  с о с т о я щ е г о  к а к  из п р о н и ц а е м ы х ,  т а к  и 
н е п р о н и ц а е м ы х  п л а с т о в .  В сво ю  о ч ер ед ь ,  в с л е д с т в и е  н е о д и н а к о в о й  т р е ­
щ и н о в а т о с т и  с р е д и  п р о н и ц а е м ы х  с л о ев  и н т е р в а л а  и м е ю т с я  сл о и  б о лее  
п р о н и ц а е м ы е  и м е н е е  п р о н и ц а е м ы е .  Т а к ,  в о б щ е м  с л у ч а е  п р о н и ц а е м о с т ь  
т р е щ и н н о г о  к о л л е к т о р а  б у д е т  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  к в а д р а т у  в е л и ч и ­
ны з и я н и я  т р е щ и н  и к в а д р а т у  их ч а с т о т ы  в сечени и  ф и л ь т р а ц и и .  О т ­
д е л ь н ы е  т о н к о с л о и с т ы е  а р г и л л и т о - а л е в р о л и т о в ы е  п о р о д ы ,  в к о т о р ы х  
г у ст о т а  т р е щ и н  в н е с к о л ь к о  р а з  б о л ь ш е ,  ч ем  в м а с с и в н ы х  п е с ч а н и к а х ,  
м о гу т  о б л а д а т ь  п р о н и ц а е м о с т ь ю ,  в сотни  р а з  б о л ь ш е й ,  чем  п о д с ч и т а н н а я  
д л я  в сего  и н т е р в а л а .
А  и с т и н н а я  п р о н и ц а е м о с т ь  т р е щ и н  в п о р о д е  б у д е т  е щ е  во м н о го  р а з  
б о л ь ш е  в ел и ч и н ы  п р о н и ц а е м о с т и  с а м о й  т р е щ и н о в а т о й  п о р о д ы  в ц ел о м ,  
в ко то р о й ,  к р о м е  т р е щ и н ,  и м е ю т с я  и н е д р е н и р у е м ы е  б л о к и .
С л е д о в а т е л ь н о ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о то м ,  что  о т д е л ь н ы е  т р е щ и ­
н о в а т ы е  г о р и з о н т ы  и н т е р в а л а  1844— 1881 м в скв . 1 Б ы с т р я н с к о й  п л о ­
щ а д и  о б л а д а ю т  с р е д н е й  и х о р о ш е й  п р о н и ц а е м о с т ь ю .
О  т р е щ и н о в а т о с т и  п о р о д  д е в о н а  Ю ж н о - М и н у с и н с к о й  к о т л о в и н ы  г о ­
в о р я т  т а к ж е  с л е д у ю щ и е  п о к а з а т е л и ,  к о т о р ы е  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  п р я ­
м ы е и ко свен н ы е .
П р я м ы е  п о к а з а т е л и
1. М н о г о ч и с л е н н ы е  п р о ж и л к и  к а л ь ц и т а  и ги пса .
2. О т к р ы т ы е  т р е щ и н ы ,  ф и к с и р у ю щ и е с я  в керне .
3. Т р е щ и н ы ,  п о л н о с т ь ю  и ли  ч аст и ч н о  з а п о л н е н н ы е  б и т у м и н о з н ы м  
в ещ е ст в о м .
К о с в е н н ы е  п о к а з а т е л и
1. В ы с о к и й  д е б и т  в о д ы  в н е к о т о р ы х  п л а с т а х ,  н е п р о н и ц а е м ы х  в м о ­
н о л и т е  (С е в е р о - Т а г а р с к а я  п л о щ а д ь ,  140 м3/ с у т ) .
2. « П р о в а л ы »  (н а  1— 2 м) и н с т р у м е н т а  при п р о х о д к е  н е к о т о р ы х  и н ­
т е р в а л о в .
3. Н и з к и й  в ы х о д  к е р н а  (1 0 — 1 5 % ) или  его  п о лн о е  о т с у т с т в и е  в к о ­
л о н к е .
4. С л у ч а и  п о г л о щ е н и я  п р о м ы в о ч н о й  ж и д к о с т и ,  н а п р и м е р ,  на  А л т а й ­
ской  п л о щ а д и  [1].
5. А н о м а л ь н о  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  в т о р и ч н ы х  м и н е р а л о о б р а з о в а н и и .  
ко т о р о е  б о л е е  и л и  м ен ее  в о д и н а к о в о й  м е р е  с в о й ст в ен н о  в сем  п о р о д а м  
д е в о н с к о г о  р а з р е з а  [3].
О д н и м  из ф а к т о р о в ,  с у щ е с т в е н н о  в л и я ю щ и х  на  р а з в и т и е  вто р ич н ы х ,  
м и н е р а л о в  в п о р о д а х ,  я в л я е т с я  д а в л е н и е ,  с о п р о в о ж д а ю щ е е с я  о б р а з о в а ­
нием  т р е щ и н .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  т а к ж е ,  что  к о с в е н н ы е  п р и з н а к и  м о гу т  у к а з ы ­
в а т ь  не т о л ь к о  н а  т р е щ и н о в а т о с т ь ,  но  и на к а в е р н о з н о с т ь ,  о со б ен н о  в 
к а р б о н а т н ы х  п о р о д а х .
И з  эт о г о  с л е д у е т ,  ч то  и з у ч а т ь  к о л л е к т о р с к и е  с в о й с т в а  п о р о д  н а д о  
н е  н а  м о н о л и т н ы х  о б р а з ц а х  к е р н а  в л а б о р а т о р и и ,  к а к  э т о  д е л а е т с я  д о  
с и х  пор , а  в п л а с т е  в ц е л о м ,  то  ес ть  в р е а л ь н ы х  у с л о в и я х .  В о з н и к а е т  
п о э т о м у  н е о б х о д и м о с т ь  с п е ц и а л ь н о г о  и з у ч е н и я  т р е щ и н о в а т о с т и  п о р о д  
д е в о н а  п о д  у г л о м  з р е н и я  их к о л л е к т о р с к и х  св о й ств .
В с в я з и  с э ти м , н а  н а ш  в з г л я д ,  т р е б у ю т  св о его  р а з р е ш е н и я  с л е д у ю ­
щ и е  п р о б л е м ы :  а )  в ы р а б о т к а  м е т о д и к и  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  т р е ­
щ и н н о й  п о л о с т н о ст и ;  б) в ы р а б о т к а  м е т о д и к и  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и ­
е н т а  т р е щ и н н о й  п р о н и ц а е м о с т и ;  в) и зу ч е н и е  п р о и с х о ж д е н и я  т р е щ и н ;
г) и зу ч е н и е  р а с п р е д е л е н и я  т р е щ и н  в с в я з и  со  с т р у к т у р н ы м  п о л о ж е н и ­
ем  п о р о д ;  д )  и з у ч е н и е  р а с п р е д е л е н и я  т р е щ и н  в с в я з и  с л и т о л о г и ч е с к и м  
с о с т а в о м  п о р о д ;  е) и з у ч е н и е  к о л и ч е с т в е н н о г о  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  п о ­
р и с т о с т ь ю ,  т р е щ и н н о й  п о л о с т н о с т ь ю  и к а в е р н о з н о с т ь ю  п о р о д ,  н а п р и м е р ,  
к а р б о н а т н ы х ;  ж )  п р о г н о з  и в ы я в л е н и е  т р е щ и н о в а т ы х  зо н  (у ч а с т к о в ,  и н ­
т е р в а л о в )  с ц е л ь ю  п о с т а н о в к и  н а  н их  п о и с к о в о -р а з в е д о ч н ы х  р а б о т .
П р и  и зу ч е н и и  т р е щ и н о в а т о с т и  п о р о д  д е в о н а  в н а с т о я щ е е  в р е м я  и с ­
с л е д о в а т е л и  Е . М . С м е х о в ,  Т. В. Д о р о ф е е в а ,  J l .  П . Г м и д  и д р .  [5] п о л ь ­
з у ю т с я  о б р а б о т к о й  т о л ь к о  о б р а з ц о в  к е р н а .  О п р е д е л е н и е  т р е щ и н н о й  п о ­
л о с т н о с т и  о б р а з ц а  п р о и з в о д я т  они  в п л о с к о п а р а л л е л ь н о м  ш л и ф е ,  п о л а ­
г а я ,  что  п о с л е д н я я  ч и с л е н н о  б у д е т  р а в н а  п р о с в е т н о с т и  т р е щ и н ,  с е к у щ и х  
п л о щ а д ь  ш л и ф а ,  к о т о р у ю  он и  и п о д с ч и т ы в а ю т .
Т а к у ю  м е т о д и к у  н е л ь з я  п р и з н а т ь  у д а ч н о й  по с л е д у ю щ и м  с о о б р а ж е ­
н и я м .  В о -п е р в ы х ,  в ш л и ф е  м о ж н о  у л о в и т ь  не в се  си с т е м ы  т р е щ и н ,  к о ­
т о р ы е  се к у т  п о р о д у  во  в сех  т р е х  и з м е р е н и я х .  П о  этой  п р и ч и н е  т р е щ и н ­
н а я  п р о с в е т н о с т ь  п р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х  в с е г д а  б у д е т  м е н ь ш е  
т р е щ и н н о й  п о л о с тн о сти .  В о -в т о р ы х ,  х а р а к т е р и с т и к у  т р е щ и н о в а т о с т и , ,  
с д е л а н н у ю  при  и зу ч е н и и  н а  м и к р о с к о п и ч е с к о й  п л о щ а д и ,  ни в коей  м е р е  
н е л ь з я  р а с п р о с т р а н я т ь  на всю  п л о щ а д ь ,  т е м  б о л е е  н а  о б ъ е м  п о р о ды , 
т а к  к а к  т р е щ и н ы  р а с п р о с т р а н е н ы  д о в о л ь н о  н е р а в н о м е р н о  не т о л ь к о  в 
р а з н ы х  и з м е р е н и я х ,  но д а ж е  в о д н о м  и з м е р е н и и .  В -т р ет ь и х ,  у ч и т ы в а ю т ­
ся  т о л ь к о  т р е щ и н ы  (п у ст ь  д а ж е  в о д н о м  и з м е р е н и и )  в в ы н о с и м ы х  к у с о ч ­
к а х  к е р н а ,  в к о т о р ы х  не с о х р а н я ю т с я  о т к р ы т ы е  т р е щ и н ы  д л и н о й  б о л ь ­
ш е  р а з м е р о в  к е р н а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  не  м о г у т  б ы т ь  у ч т ен ы  не т о л ь к о  все  
т р е щ и н ы ,  с е к у щ и е  к е р н  во  в сех  т р е х  и з м е р е н и я х ,  но и в о д н о м  и з м е р е ­
нии. В -ч е т в е р т ы х ,  не м о гу т  у ч и т ы в а т ь с я  к р у п н ы е  п л а с т о в ы е  т р е щ и н ы  и 
к а в е р н ы ,  п о с к о л ь к у  из э т и х  и н т е р в а л о в  к е р н  с о в е р ш е н н о  не и з в л е к а е т ­
ся . А  н а д о  с к а з а т ь ,  ч то  к а к  е м к о с т ь ,  т а к  и п р о н и ц а е м о с т ь  эти х  к р у п н ы х  
п о л о с т ей  не и д е т  ни в к а к о е  с р а в н е н и е  ни с е м к о с т ь ю ,  ни с п р о н и ц а е ­
м о с т ью  м и к р о с к о п и ч е с к и х  з а к р ы т ы х  т р е щ и н о к ,  ф и к с и р у е м ы х  в ш л и ф е .  
Н е д а р о м  у п о м я н у т ы е  а в т о р ы  с о в е р ш е н н о  у п у с к а ю т  из с ф е р ы  и с с л е д о ­
в а н и я  к а к  т р е щ и н ы ,  с е к у щ и е  п л а с т  н а  всю  м о щ н о с т ь ,  т а к  и к а в е р н ы .  О 
н а л и ч и и  ж е  п о с л е д н и х  с в и д е т е л ь с т в у ю т  « п р о в а л ы »  и н с т р у м е н т а  и д р у ­
гие к о с в е н н ы е  п о к а з а т е л и .
В се  э то  в м е с т е  в з я т о е  п р и в о д и т  к то м у ,  что  в ел и ч и н ы  е м к о ст и  и 
п р о н и ц а е м о с т и  т р е щ и н н ы х  к о л л е к т о р о в  д е в о н а  Ю ж н о -М и н у с и н с к о й  к о т ­
л о в и н ы ,  п о л у ч е н н ы е  н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я  ш л и ф о в  [5], не м о гу т  о т о б р а  
ж а т ь  д е й с т в и т е л ь н у ю  к а р т и н у .  Э т и м  и о б ъ я с н я е т с я  п р о т и в о р е ч и е  в и с ­
с л е д о в а н и я х  Е. М . С м е х о в а  и др .  [5] м е ж д у  в ы с о к о й  п р о д у к т и в н о с т ь ю  
с к в а ж и н  и н и ч т о ж н о й  « т р е щ и н н о й  п о р и с т о ст ь ю »  (с о т ы е  д о л и  п р о ц е н т а ) .  
К с т а т и  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  с а м  т е р м и н  « т р е щ и н н а я  п о р и с т о ст ь »  д л я  
о б о з н а ч е н и я  е м к о с т и  т р е щ и н н о г о  к о л л е к т о р а  я в л я е т с я  в е с ь м а  н е у д а ч ­
ны м . Д л я  эт о го  п а р а м е т р а  н а м и  п р е д л о ж е н  б о л е е  п р и е м л е м ы й  т ер м и н  
т р е щ и н н а я  п о л о с тн о сть .
В образовании трещинной полостности трещинного коллектора ос­
новная роль принадлежит так называемым тектоническим трещинам, то 
есть трещинам отдельности, секущим единичный пласт целиком. Эти 
трещины развиваются обычно во всех трех измерениях. При учете коэф­
фициента трещинной полостности исходными данными являются в ос­
новном следующие параметры: количество систем трещин, густота (час­
тота) и величина зияния их в каждом измерении.
Эти параметры при равных структурных условиях зависят от лито­
логического состава, который предопределяет механические свойства 
породы.
Густота трещин отдельности для одной литологической разности, в 
свою очередь, находится в прямой зависимости от мощности пласта. Эм­
пирически установлено, что чем тоньше пласт, тем трещины чаще, и на­
оборот. Это правило, присущее всем слоистым осадочным деформирован­
ным породам, можно считать закономерностью. Естественно, та же за ­
кономерность свойственна и породам Южно-Минусинской котловины, 
собранным в складки.
В тонкослоистых песчано-глинистых (особенно плотных) породах 
трещиноватость развита интенсивнее, чем в средне- и грубослоистых. 
Если частота трещин в каждом измерении увеличивается вдвое, то при 
одинаковой их величине зияния коэффициент трещинной полостности 
увеличивается в 8 раз. Если же частота увеличивается в три раза, то 
трещинная полостность возрастает уже в 27 раз и т. д. Следовательно, 
большее внимание должны привлекать пачки чередующихся тонкосло­
истых аргиллито-алевролитовых пород, которые в настоящее время поч­
ти полностью игнорируются с этой точки зрения.
Трещиноватость в одной и той же пачке пород по площади 
структуры развивается также неодинаково, а именно: изменяется и гу­
стота и величина зияния трещин. Эти оба параметра стоят в прямой з а ­
висимости от степени изгиба пластов на структуре. Так» например, в 
резко выраженных антиклинальных складках Южно-Минусинской кот­
ловины при изотропной трещиноватости величина зияния трещин от­
дельности будет больше на своде, чем на крыльях. А в складках с поло­
гим сводом и крутыми крыльями зияние тектонических трещин будет 
больше на крыльях, особенно интенсивно осложненных флексурами и 
дизъюнктивными нарушениями, развивающимися чаще всего на крутых 
крыльях. Флексуры обычно с глубиной переходят в дизъюнктивные на­
рушения. Последние и сопровождаются усиленной трещиноватостью по 
сравнению с пологими спокойными сводами. Флексуры могут являться 
также и участками, препятствующими дальнейшей миграции флюидов 
по полостям разломов. Следовательно, флексурные зоны могут быть свое­
го рода ловушками трещинных залежей нефти и газа. Б. Н. Красильни­
ков и Я- Г. Кац [2] придают зонам трещиноватости пород девона также 
большое значение.
Выводы
1. ІІри оценке проницаемости трещинных коллекторов нельзя опи­
раться на данные, полученные на маленьких монолитных образцах. Для 
определения проницаемости в условиях пласта следует основываться на 
геофизических данных и кривых восстановления забойного давления. 
Практика показывает, что подобные методы могут давать надежные 
характеристики.
2. Оценку общей эффективной емкости пород следует производить 
на основании данных геофизических исследований (КС, ПС, БК З и др.) 
При изучении трещинной полостности пород, вскрываемых скважинами,
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нужно, очевидно, использовать фото- и телевизионные установки, для че­
го надо ускорить внедрение их в массовое производство и включить в 
общий комплекс геофизических исследований, проводимых против пер 
спективных горизонтов.
3. Необходимо пересмотреть и методику поисково-разведочных ра­
бот, начиная с выбора объектов под глубокое поисковое бурение и кон­
чая методикой вскрытия и опробования перспективных интервалов.
В качестве объектов под глубокое поисковое бурение надо выбрагь 
из многих структур котловины только те, которые осложнены резко вы­
раженными флексурами на крыльях, переходящими с глубиной в разры­
вы. Такими положительными структурами в котловине являются: За 
падно-Тагарская, Алтайская, Быстрянская, Ново-Михайловская, Соль- 
заводская, Петрашиловская и др.
Разбуривать надо зоны трещиноватости, связанные с флексурами. 
Наиболее перспективные интервалы трещиноватости должны быть в 
местах перехода флексуры в разлом.
4. Поскольку породы являются крепкими и стенки скважин не об­
рушиваются, то испытывать перспективные трещиноватые интервалы 
нужно не в обсаженной скважине, а с применением фильтра. Такой ме­
тод с успехом используется на нефтяных месторождениях Карпат.
Имеются основания для предположения, что при торпедировании не 
достигается желаемого эффекта из-за дальнейшего уплотнения крепких, 
но не хрупких пород, какими являются породы Южно-Минусинской кот­
ловины. При торпедировании передача давления происходит мгновенно, 
а поэтому можно предположить, что большая часть энергии уходит на 
разрушение колонны, а в пласт на необходимое расстояние не распро­
страняется. Другое дело, если будем разрывать пласт постепенно, что 
достигается при гидравлическом разрыве пласта. В последнем случае 
имеющиеся в породах трещины (даже и закрытые) будут расширяться, 
образовываться новые трещины, в то время как при торпедировании не 
столько образуются новые трещины, сколько закрываются имеющиеся.
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